


















































　そして、1889 年（明治 22 年）2月11日に発布、

















































































































































































































































































































































































































（1）	『エミー ル』（仏 :	Emile）は、1762 年に刊行された、
フランスの哲学者ジャン＝ジャック・ルソーの教育
論。
（2）	ハーバート・リード（Herbert	Read、1893-1968）
イギリスの詩人、美術評論家、美術教育研究者。
『芸術による教育』1943 年刊行。芸術を基礎と
するラディカルな教育システムを展開した名著。
